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26 сентября 2016 года празднич-ная программа началась в за-ле торжеств с поздравления 
всех присутствующих с юбилеем –  120-ле-
тием МИИТ . «Созданное в 1896 году по 
инициативе заместителя министра путей 
сообщения Петрова и при полной поддерж-
ке со стороны императора Николая II, 
учебное заведение занимает особое место 
среди транспортных вузов нашей страны, 
является крупнейшим научно-образова-
тельным комплексом России, общероссий-
ским лидером в области подготовки и пе-
реподготовки специалистов и научных 
кадров для транспорта и транспортного 
строительства», –  подчеркнул М . Соколов . 
Университет имеет 24 филиала в 22 субъ-
ектах РФ, 24 научные школы, 115 кафедр, 
8 диссертационных советов и большой 
слаженный коллектив профессорско-пре-
подавательского состава –  1972 человека .
The solemn program on September, 26, 2016 began in the hall of celebrations by the greeting addressed to the audience on 
the occasion of the 120th anniversary of MIIT 
University . «Created in 1896 at the initiative of 
deputy minister of transportation Petrov and with 
full support from the part of the Emperor 
Nicholas the Second, the educational institution 
has occupied a particular place among transport 
universities of the country, and is now the 
national largest research and educational centre, 
Russian leader in education and training of 
specialists and researchers for transport and 
transport construction», –  underlined Maxim 
Sokolov . The university has 24 subsidiaries in 22 
Russian regions, 24 scientific schools, 115 
academic departments, 8 councils for attribution 
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MINISTER OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION MAXIM SOKOLOV 
PARTICIPATED IN FESTIVITIES ON THE OCCASION OF THE 120TH ANNIVERSARY 
OF MIIT UNIVERSITY 
Министр вручил ведомственные на-
грады работникам МИИТ, озвучил при-
ветственное послание председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева .
В этот же день с участием министра 
был торжественно открыт многофунк-
циональный спортивный комплекс 
МИИТ . Во дворце культуры университе-
та в присутствии Максима Соколова, 
помощника президента РФ Игоря Леви-
тина, руководителя Федерального агент-
ства связи Олега Духовницкого, а также 
ректора МИИТ Бориса Лёвина состоя-
лась церемония памятного гашения ху-
дожественного маркированного конвер-
та «120 лет . Московский государствен-
ный университет путей сообщения Им-
ператора Николая II», выпущенного 
тиражом 2 млн экземпляров . Юбилейная 
программа завершилась праздничным 
концертом .
of Ph .D . and D .Sc . degrees, a big and cooperative 
team of 1972 professors and lecturers .
The minister awarded the employees of the 
MIIT University with ministerial awards, made 
public the greeting message of the Chairman of 
the Government Dmitry Medvedev .
On the same day the Minister participated in 
inauguration of multifunctional sports complex 
of the University . Maxim Sokolov, assistant to the 
President of Russia Igor Levitin, head of federal 
communication agency Oleg Dukhovnitsky, rector 
of MIIT University Boris Lievin attended the 
ceremony of cancelling of jubilee stamped mail 
envelope «120th anniversary of  the MIIT 
University» circulated in 2 mln copies . 
The solemn program was finalized by a 
concert .
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